



3 июня проходила за­
щита творческих самосто­
ятельных работ студента­
ми 21 ФК. Для того чтобы 
повысить интерес студентов 
к проблемам политической 
сферы общественной жиз­
ни, сделать учебный про­
цесс более эффективным и 
познавательным, целесооб­
разно проводить занятия с 
использованием не только 
традиционных, но и инно­
вационных технологий. Де­
ловые игры в данном кон­
тексте могут занимать одно 
из ведущих мест среди при­
меняемых методов в процес­
се обучения.
Цель творческой само­
стоятельной работы - систе­
матизировать и закрепить
полученные теоретические 
знания, показать умение в 







вание у студентов активной 
гражданской позиции и соз­
нательного участия в делах 
общества и государства.




основной этап: создание 
команд, выбор названия, 
эмблемы, слогана: составле­
ние программы и агитаци­
онного буклета;
заключительный этап: 
презентация и защита сво­
его проекта, ответы на воп­
росы и подведение итогов, 
анализ игры и ее резуль­
таты.
Такая форма проведения 
учебного занятия с инте­
ресом воспринимается сту­
дентами. Преподавателю 
же она предоставляет воз­
можность наиболее полно 
и всесторонне оценить зна­
ния студентов по изучае­




вая игра является эффе­
ктивным методом и перс­
пективным направлением 
инновационных техноло­
гий в процессе изучения по­
литологии.
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